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また、NPT 地区と Mdy 地区では、相当の農家が政府その他の農業普及サービスを受
けているのに対して、NU 地区の農家は、それほど受けておらず、農業普及サービス
が地域の都市化の度合いに影響を受けることを示した。農業生産上の課題として、
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